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Влияние УнифицироВанной метоДиКи 
препоДаВания физичесКой КУльтУры                
с применением спортиВных настольных 
игр на фУнКциональное состояние 
организма стУДентоВ специальной 
меДицинсКой грУппы
Козлов А.В., Каткова А.М., Козлова М.А.
На сегодняшний день в системе научно-практических знаний остает-
ся малоизученным вопрос о развитии функционального состояния сту-
дентов с ОВЗ. 
В статье рассматривается важная проблема здоровьесберегающих 
технологий средствами внедрения унифицированной методики с примене-
нием спортивных настольных игр в образовательный процесс студентов, 
отнесенных к специальной медицинской группе. 
Значимость исследования обусловлена тем, что данная унифициро-
ванная методика доступна для студентов при любых видах патологий, 
решает задачи инклюзивного образования, помогает увеличить двига-
тельную активность, а как следствие и положительно влияет на функ-
циональные показатели организма студентов специальных медицинских 
групп (СМГ). 
В исследовании приняли участие 406 студентов (17-20 лет). Экспери-
мент состоял из 3 этапов. На каждом этапе проходило тестирование 
функционального состояния организма и велись наблюдения за динамикой 
показателей по Пробе Руфье и Индексу массы тела. Статистическая 
значимость различий полученных экспериментальных данных на 3 этапах 
эксперимента было проверено по: средней арифметической, приросту 
процентного показателя, U-критерию Манна-Уитни. 
Проведенное исследование показало, что примененная методика под-
ходит студентам с любыми видами отклонений в состоянии здоровья и 
улучшает их функциональное состояние организма. 
Ключевые слова: здоровьесбережение; студенты специальных меди-
цинских групп; инклюзивное образование; унифицированная методика; 
спортивные настольные игры; физическая культура. 
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Influence Of the unIfIeD methODOlOgy             
Of teachIng physIcal culture wIth the use 
Of spOrts bOarD games On the functIOnal 
state Of the OrganIsm Of stuDents                              
Of a specIal meDIcal grOup. 
Kozlov A.V., Katkova A.M., Kozlova M.A.
Nowadays, in the system of scientific and practical knowledge, the question 
of developing the functional condition of students with HIA remains little studied. 
The article considers the important problem of health-saving technologies by 
means of introducing a unified methodology with the use of sports board games 
into the educational process of students assigned to a special medical group. The 
significance of the study is due to the fact that this unified technique is available 
to students in all types of pathologies, solves the problems of inclusive education, 
helps to increase motor activity, and as a result, it positively affects the functional 
indicators of the body of students of special medical groups (SMG). 
The study involved 406 students (17-20 years old). The experiment consisted 
of 3 stages. At each stage, the functional state of the condition was examined 
and the dynamics of the indicators for the Rufier Sample and Body Mass Index 
were monitored. The validity of the differences in the experimental data ob-
tained at the 3 stages of the experiment was checked by: average arithmetic, 
percentage increase, Mann-Whitney U-criterion. 
The study showed that the applied technique is suitable for students with any 
type of deviations in the state of health and improves their functional condition 
of the body.
Keywords: health care; students of special medical groups; inclusive edu-
cation; unified methodology; sports board games; physical education. 
Введение
В настоящий момент среди международного научного сообщества яв-
ляется актуальным вопрос влияния двигательной активности на функ-
циональное состояние организма. [1,2,3]. Современные зарубежные 
исследования отмечают, что после поступления в высшие учебные заве-
дения у молодых людей наблюдается гиподинамия [4,5,6]. Это несомненно 
отражается на функциональных показателях организма. 
Данный вопрос особенно актуален для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ). В образовательной среде их относят к 
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специальной медицинской группе (СМГ), что приводит к возникновению 
новых задач в организации процесса обучения.
 В последние годы в зарубежных источниках все чаще пишут про 
инклюзивное образование, которое вносят свои коррективы и в образова-
тельную деятельность по физической культуре [7,8, 9,10]. Отечественные 
ученые и преподаватели в области физической культуры тоже пытаются 
решить проблему инклюзивного образования [11]. Требования для студен-
тов, отнесенных к основной медицинской группе, не применимы к кате-
гории студентов с ОВЗ, как и в физкультурно-образовательном процессе, 
так и в оценивании [12,13,14].
В настоящее время не проводилось научных исследований, где бы 
были бы рассмотрены результаты внедрения в образовательную програм-
му унифицированной методики с блоком спортивных настольных игр и 
отслежена динамика показателей функционального состояния организма 
студентов СМГ.
Разработанная методика направлена на развитие физических способ-
ностей и функционального состояния организма. 
Цель исследования заключается в изучении влияния унифицированной 
методики с применением спортивных настольных игр на функциональное 
состояние организма студентов специальных медицинских групп (СМГ). 
Цель исследования структурировала следующие задачи: 
1. Изучить отечественную и зарубежную научную литературу по во-
просу поиска новых форм преподавания физической культуры студентам 
специальной медицинской группы; 
2. Изучить показатели функционального состояния организма студен-
тов высших учебных заведений с ОВЗ;
3. Проследить динамику изменений функциональных показателей в 
контрольной и экспериментальной группах студентов;
4. Экспериментально обосновать эффективность применения унифи-
цированной методики для функционального состояния организма студен-
тов СМГ. 
Все чаще встает вопрос о необходимости поиска новых форм двига-
тельной активности студентов с ОВЗ перед зарубежными и отечественны-
ми учеными [15,16,17,18,19,20]. 
Как правило, физкультурно-оздоровительная работа со студентами 
СМГ не проводится в университетах, а занятия по физической культуре 
проходят однообразно. Такие настольные игры, как: жульбак, корнхол, 
кульбутто, новус, шаффлборд являются хорошим инструментов для реше-
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ния данной проблематики: студент с ОВЗ, обладая определенными навы-
ками игры, может на равных противостоять сопернику без ограничений в 
состоянии здоровья и даже одержать победу. 
Применение данных игр увеличивает двигательную активность, по-
вышая мотивацию и интерес к занятиям физической культурой, что не-
посредственно сказывается на физиологических показателях организма 
студентов. 
В нашем исследовании мы предложили студентам заниматься по уни-
фицированной методике, которая включает в себя достаточное количество 
игр и игровых упражнений за счет использования спортивных настольных 
игр на занятиях физической культурой. Неоспоримым преимуществом 
спортивных настольных игр является тот факт, что их можно использо-
вать при разнообразных патологиях у студентов. 
материалы и методы исследования
При внедрении унифицированной методики произошло увеличение 
количества игр и игровых упражнений на занятиях физической культу-
рой на 50%. Увеличение количества времени, отведенное на занятия пар-
терной гимнастикой на 20%. Возросло количество специальных беговых 
упражнений на 10%.
Разработанная методика основывалась на применении настольных спор-
тивных игр, таких как: жульбак, корнхол, кульбутто, новус, шаффлборд. 
В исследовании приняли участие 406 студентов (17-20 лет). (Таб. 1)
Таблица 1.
Количественный состав студентов, принявших участие в исследовании
Юноши Девушки
Итого
Эксп. группа Контр. группа Эксп. группа Контр. группа
1 курс 43 43 60 60 206
2 курс 40 40 60 60 200
Основные патологические отклонения в состоянии здоровья у студен-
тов специальных медицинских групп:
1. Сердечно-сосудистой системы – 27% (110 чел.)
2. Органов дыхания – 21% (85 чел.)
3. Органов слуха – 4% (16 чел.)
4. Нервной системы – 2% (8 чел.)
5. Зрения – 15% (61 чел.)
6. Мочеполовой системы – 3% (12 чел.)
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7. Эндокринной системы и обмен веществ – 12% (49 чел.)
8. Опорно-двигательного аппарата – 16% (65 чел.)
Большинство студентов, относящихся к СМГ, имеют несколько видов 
нарушений. В этом случае расчет производился по основному прогресси-
рующему заболеванию.
Для тестирования функционального состояния организма студентов 
мы провели следующие пробы:
– Проба Руфье (ИР);
– Индекс массы тела (ИМТ кг/м²);
Проба Руфье (ИР) позволяет оценить адаптацию ССС к физическим на-
грузкам. Содержание теста: испытуемый в течение 5 минут находится в спо-
койном состоянии в положении сидя, затем у него подсчитывается ЧСС за 
15 секунд (Р1). После этого испытуемый в течение 45 секунд выполняет 30 
приседаний. Сразу после приседаний подсчитывается пульс за первые 15 се-
кунд (Р2), a также за последние 15 секунд (Р3) первой минуты отдыха. Затем 
вычисляется индекс Руфье по формуле: ИР = (4 • (Р1 + Р2 + Р3) – 200) / 10.
Оценка результатов теста Руфье:
Менее 0 – отлично (атлетическое сердце); от 0,1 до 5 – очень хорошо; 
от 5,1 до 10 – хорошо; от 10,1 до 15 – удовлетворительно (сердечная не-
достаточность средней степени); от 15,1 до 20 – плохо (сердечная недо-
статочность сильной степени).
Индекс массы тела (ИМТ кг/м²) определялся по формуле: I = P / L2, где 
P – масса тела (кг), L – длина тела (м).
В соответствии с рекомендациями ВОЗ разработана следующая интер-
претация показателей ИМТ:
16 и менее – Выраженный дефицит массы тела
16-18,5 – Недостаточная (дефицит) масса тела
18,5-25 – Норма
25-30 – Избыточная масса тела (предожирение)
30-35 – Ожирение
35-40 – Ожирение резкое
40 и более – Очень резкое ожирение
Описательная статистика результатов исследования представлена:
1 – средней арифметической и ее стандартной ошибкой;
2 – процентными значениями прироста показателя по итогам 3 этапов 
эксперимента;
3 – U-критерию Манна-Уитни, предназначенного для оценки статисти-
ческой значимости различий между двумя выборками.
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В связи с тем, что большинство показателей уже на 2 этапе переходят 
критическое значение при уровне значимости p<0,05, то за минимальный 
уровень статистической значимости различий между двумя группами при-
няли p<0,01.
результаты исследования 
Для более фундаментального педагогического эксперимента данные 
функциональных проб изучены в динамике и выявлен прирост показате-
лей результатов в процентном соотношении. (Таб. 2, 3)
Таблица 2.
Динамика измерений результатов по пробе руфье (индекс руфье)                         


















































































































































Сравнив результаты на каждом этапе в рамках двух групп – контроль-
ной и экспериментальной, можно наблюдать отсутствие различий на пер-
вом этапе и появление их на третьем. 
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По результатам исследования пробы Руфье у юношей и девушек экс-
периментальной группы наблюдается значительный прирост результатов, 
в отличие от контрольной. Это доказывает, что применяемая унифициро-
ванная методика положительно влияет на состояние сердечно-сосудистой 
системы студентов, отнесенных к СМГ. 
Таблица 3.
Динамика измерений результатов имт (кг/м²) у студентов,                          















































































































































В результате оценки ИМТ при сравнении результатов контрольной и 
экспериментальной группы на 1 этапе не наблюдается статистическая зна-
чимость различий. На 2 этапе некоторые показатели переходят критиче-
ские значения при уровне статистической значимости различий p<0,05, 
но не достигают уровня при p<0,01. На 3 этапе наблюдается более значи-
тельный прирост функциональных способностей организма студентов, как 
следствие – все показатели уверенно входят в зону значимости при уровне 
p<0,01. Прирост процентного показателя значительно выше у эксперимен-
тальной группы, чем у контрольной. 
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обсуждение
На протяжении 1 этапа результаты не являются статистически значи-
мыми, что показывает однородность сравниваемых групп в начале экспе-
римента. На 3 этапе все показатели являются статистически значимыми. 
Это доказывает эффективность применяемой методики даже при высокой 
чувствительности U-критерия Манна-Уитни. 
В экспериментальных группах наблюдается явный прирост показате-
лей по средней арифметической. Прирост процентного показателя также 
значительно выше в экспериментальных группах, чем в контрольных. 
Динамика показателей в экспериментальных группах юношей и деву-
шек 1 и 2 курсов показала эффективность применяемой унифицированной 
методики в части снижения веса и положительного влияния на состояние 
сердечно-сосудистой системы за счет увеличения двигательной активности. 
Согласно анализу полученных данных, прирост показателей, в процентном 
соотношении экспериментальной группы улучшается более 30% в показателе 
Индекса Руфье, более 9% в показателе ИМТ, по сравнению с контрольной, что 
позволяет утверждать об эффективности применяемой методики. 
заключение
В ходе проведенного исследования были изучены показатели функци-
онального состояния организма студентов высших учебных заведений с 
ОВЗ. Большинство показателей Индекса Руфье и ИМТ на 1 этапе экспе-
римента имеют значимые отклонения от нормы.
Согласно анализу полученных данных статистическая значимость раз-
личий выявлена на третьем этапе между контрольной и эксперименталь-
ной группой у юношей и девушек 1 и 2 курсов. Положительная динамика 
изменений функциональных показателей экспериментальной группы по-
зволяет сделать вывод о том, что значительно улучшилось физиологиче-
ское состояние студентов, отнесенных к СМГ. 
Таким образом, проведенное исследование показало, что применен-
ная методика подходит студентам с любыми видами отклонений в со-
стоянии здоровья и улучшает прирост функциональных показателей 
организма. Данная унифицированная методика является хорошим сред-
ством здоровьесбережения и отвечает всем требованиям инклюзивного 
образования. 
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